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OLETIN FICIA 
D E L A P V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
í<lQtervendón de Fondos). Telf. 233500. 
imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 225263. 
SÁBADO, 23 DE AGOSTO DE 1980 
NÚM. 192 
DEPOSITO LEGAL LK - 1—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.»—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. *—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas a! trimestre; 900 pesetas a! semestre, y 1.200 pesetas ai año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR N.0 92 
MODIFICACION DE PLANTILLA 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
VEGA DE INFANZONES 
Por escrito de 14 de agosto de 1980, 
la Dirección General de Administra-
ción Local comunica a este Gobierno 
Civil lo que sigue: 
"Visto el acuerdo de la Corpora-
ción del Ayuntamiento de Vega de 
Infanzones de fecha 3-5-1980, sobre: 
—Amortización de una plaza, va-
cante, por jubilación, de Algua-
cil-Portero. 
Visto el artículo 29.1 del Real De-
creto 3046/1977, de 6 de octubre. 
Esta Dirección General ha resuelto 
visar favorablemente la modificación 
de plantilla que se ha solicitado". 
Lo que se publica en este periódico 
oficial para general conocimiento y 
demás efectos. 
León, 21 agosto 1980. 
El Gobernador Civil Accidental, 
Luis F. Aparicio Carreño 
CIRCULAR N.0 93 
MODIFICACION DE PLANTILLA 
DEL AYUNTAMIENTO DE LEON 
Por escrito de 14 de agosto de 1980 
la Dirección General de Administra-
oión Local, comunica a este Gobierno 
Civil lo que sigue: 
Visto él acuerdo de la Corpora 
cion del Ayuntamiento de León de 
íecha 29-5-1980, sobre: 
Creación de una plaza de Técnico 
de Administración General. 
Subgrupo de Técnicos de Admi-
nistración General. 
Nivel de proporcionalidad: 10. 
—Amortización de una plaza de 
Técnico de Administración Espe-
cial, clase "Técnicos Superiores'' 
Especial de Información que se 
encuentra vacante. 
Visto el artículo 29.1 del Real De-
creto 3046/1977, de 6 de octubre. 
Esta Dirección General ha resuelto 
visar favorablemente la modificación 
de plantilla que se ha solicitado". 
Lo que se publica en este periódico 
oficial para general conocimiento y 
demás efectos. 
León, 21 agosto 1980. 
El Gobernador Civil Accidental, 
Luis F. Aparicio Carreño 
CIRCULAR N.0 94 
RECTIFICACION ERROR MODIFICACION 
PLANTILLA AYUNTAMIENTO DE LEON 
Por escrito de fecha 14 de agosto 
de 1980, la Dirección General de Ad-
ministración Local comunica a este 
Gobierno Civil lo que sigue : 
"Visto el acuerdo de la Corpora 
ción del Ayuntamiento de León. 
Visto el artículo 111 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, de 17 
de julio de 1958. 
Esta Dirección General ha resuelto 
rectificar el error material padecido 
en la Resolución de 29 de mayo últi-
mo, en el sentido de que el coefi-
ciente asignado a las plazas de Téc-
nicos de Administración General, es 
el 4, en lugar del 5 que se había, 
indebidamente, consignado en dicha 
Resolución". 
Lo que se publica en este periódica 
oficial para general conocimiento y 
demás efectos. 
León, 21 agosto 1980. 
El Gobernador Civil Accidental, 
Luis F. Aparicio Carreño 
* 
CIRCULAR N.° 95 
En cumplimiento a lo regulado en 
el artículo 1.° y concordantes del Real 
Decreto 1632/1980, de 31 de julio, por 
el que se determinan normas para la 
fijación de nuevos precios del pan, 
mi autoridad previo informe de la 
Comisión Provincial de Precios ha 
acordado autorizar los pesos y pre-
cios del pan en la forma siguiente: 
PESOS PRECIOS 
Flama , 
2.000 gramos 102 Ptas. 
1.000 gramos 54 Ptas. 
580 gramos 33 Ptas. 
307 gramos 18 Ptas. 
203 gramos 12 Ptas. 
101 gramos 8 Ptas. 
Candeal 
2.000 gramos 104 Ras. 
1.000 gramos 57 Ptas. 
590 gramos 35 Ptas. 
Tolerancia en el peso: 
En pesadas globales de 10 piezas, 
el 3 % y en piezas sueltas, el 6 %. 
Todos estos precios de acuerdo con 
sus pesos respectivos entrarán en vi-
gor en el día de la fecha. 
León, 20 de agosto de 1980. 
El Gooernador Civil, 
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